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LA TECTÓNICA DE CATALUNYA 
II 
C N un article precedent * exposárem la manera general com interpretem 
•L el conjunt de la tectónica de Catalunya i hi esbossárem somerament 
les manifestacions deis diversos moviments orogénics que han determinat 
l'es ructura natural actual deis paísos catalans. 
En aquest segon article ens proposem de completar aqüestes dades ge-
neráis i d'insistir, especialment, sobre la situado i carácter deis plegaments 
mes antics corresponents al sistema herciniá, que apareixen particularment 
bé en les valls del Segre i del Valira. 
* * * 
En el centre d'Andorra, i també en les regions centráis deis Pireneus 
catalans, l'orientació general de les crestes muntanyoses afecta una direc-
C1° aproximada OE., que coincideix, sovint, amb una serie de grans ondu-
Jacions d edat anteluteciana (Pirenenc) que s'estenen en plecs imbricats re-
butjats vers el sud. Hom pot seguir molt bé, per exemple, una faixa d'es-
quistos carburáis negres del Gothlandiá que entra a Andorra peí coll 
1 per la valí del riu Montaner, continua després a través de la massa del Pa-
cern i es remunta fins mes amunt d'Escamp peí rieral del Cortáis fins 
assolir els encontorns del coll d'Embalira. 
V*gi's CIENCIA «La Tectónica de Catalunya», vol. III, núm. 24, pá^. 229. 
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Aqüestes ondulacions tombades vers el sud son la continuació de l'eix 
central de la serralada, el qual, en aquest indret sembla desdoblat i és mar-
cat per masses de granit interposades al mig d'ones sedimentáries paleozoi-
ques. Aquests massissos cristal-lins han actuat, naturalment, per metamor-
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Fig. 1 — Secció del paleozoic entre St. Julia i La Farga de Moles 
fisme sobre les roques sedimentáries, de la mateixa manera que aque tes 
darreres han reaccionat, a llur torn, sobre la roca cristal-lina; pero l'or en-
lació general OE. deis plecs ha estat poc modificada per la interposició d'a-
questes grans masses resistents. El granit sembla haver penetrat perfo ant 
les capes sedimentáries, de les quals, en molts casos, es troben fragnunts 
tu.felat ; a<,ít «rArta.b*u 
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Fig. 2 — Secció del paleozoic a Arcabell 
encaixats en el mateix granit. Aquests fragments han conservat llur orien-
tado original del plegament OE. 
L'orientació del tot diferent que preñen determinades capes paleozoi-
ques pirenenques, que afecten una direcció general NO. SE.—orientacio 
que hom retroba tant a l'E. com a l'O. deis Pireneus catalans—representa 
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la direcció deis plegaments hercinians en llur aspecte armoricá, deis quals 
hem exposat ja el sistema. 
Aquesta nova orientació deis sediments paleozoics s'observa molt bé en-
tre la Farga de Moles (frontera d'Andorra) i la Seu d'Urgell, al llarg del 
etirs ád Valira, i, també, entre la Seu d'Urgell i la Cerdanya, seguint el Se-
gre. Els talls i mapes adjunts demostraran, millor que tota descripció, la si-
tuado i direcció d'aquells sediments. Hom hi pot constatar una successió 
regular de plecs imbricats i orientáis NO. SE., en els quals apareixen falles 
que estableixen contactes anormals entre determináis estrats. Aqüestes res-
tes de plegaments hercinians sembla com si haguessin resorgit de l'interior 
a la superficie, sota l'empenta de nous moviments orogénics, que serien, 
justament, els moviments d'edat pirenenca. 
El conjunt deis sediments paleozoics és representat peí Silúric i peí De-
vónic, l'edat deis quals ja havia estat reconeguda per LEYMERIE, encara que, 
Fig. 3 - Secció de la riba dreta del Segre, entre Torres i la Torre Solsona (Seu d'Urgell) 
després, alguns geólegs hagin cregut, massa lleugerament, que podien mo-
dificar aqüestes primeres determinacions. Per la nostra part, creiem que 
i edat deis terrenys sotmesos ais moviments orogénics intensos del plega-
ment herciniá en les baixes valls del Valira i les mes altes valls del Segre, 
pot ésser fixada com segueix: 
A la base, pissarres dures i de color fose amb Orthys Actoniae i grap-
toKtes diprionidianes, representen l'Ordoviciá, visible no lluny de Sant Ju-
la de Loria (Andorra). En determináis indrets hom reconeix grauwackes 
ei Caradoc. Aquest Ordoviciá és assenyalat Si sobre el nostre mapa i els 
talls. 
Sobre d'ell, en concordancia, hom observa els esquistos carburáis negres 
amb graptolites monoprionidianes ben coneguts en tots els Pireneus, on for-
uen un nivell constant i fácil de reconéixer. Aquests esquistos, que conté-
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nen boles de pirita de ferro sovint fossiliferes, son clapejats en llur par 
superior per calisses negres ampelitoses amb Cardióla interrupta, Orthoc, 
ras Bohemicum, Monograptus Priodon, etc. El conjunt constitueix el Goth 
landiá indicat per la lletra S2. El Devónic és representat en la seva part in 
ferior per vetes d'esquistos pissarrosos, sovint molt tendres, que devenen 
terrosos. Aquests esquistos contenen, encara, graptolites monoprionidiam s 
i, també, Tentaculites irregularis, Spirifer pellicoi, Lcptema Murchisoni i 
Atrypa reticulares. Representen el Gediniá (Di) i a llur cim es transforme 
en formacions gresoses, fines d'antuvi, grolleres després. Aquests esquis-
tos i gresos devenen rosats en desagregar-se. A llur part superior, els gresos 
passen a un dipósit de pudingues virolades verdes i morades i d un roig < 2 
vi, amb intercalacions d'esquistos i de LuiuacJicUes del mateix color, que 
poden ésser assimilats a la grauwacke amb espirifer de Coblentz (Coblen > 
ziá D2). Aqüestes pudingues formen els pies de sobre Calvinya, sota el P a 
p r i v a r * / ? **»JL_ 
Fig. 4 — Secció al Uarg del barranc de la Bastida, de la Seu d'Urgell al coll de Creus 
de Lloses. Hom les retroba al Uarg del camí de la Seu a Puigcerdá, no lluny 
de Torres a Sant Per-; les lumachelles contenen Spirifer Pellicoi, 
Leptema Murchisoni, Atrypa reticularis, Atryris undata, Strophomena Ver-
neuil, Orthis striatula, Pleurodictyum problematicum que no\saltres herrt 
pogut reconstituir per motlleigs. 
El Méso-Devónic (D3) és representat per tota una serie de calisses blau-
grises—molt sovint transíormades en dolomies rogenques—que contenen 
encrines, ortócers i braquiópodes, que formen la massa del Bony del Pradal 
sobre Arcabell. 
El Devónic superior (D4) és representat per calisses clapejades de roig, 
que continúen en concordan^ les del Devónic mitjá; contenen goniatites. 
Aqüestes calisses formen formosos marbres griótics i es troben al cim del 
Cap de la Plana, sobre Sant Vicents, a Test de la fig. 3. Si passem la riba 
S. del Segre, per les valls de Serch o de la Bastida que baixen deis peus 
de Cadi, hom retroba les rnateixes calisses del Devónic inferior, els esquis-
tos carburats del Gothlandiá i les calises del Devónic mig superior tots en 
concordan^. Pero a sobre del Devónic superior, hom nota una discordan-
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ca molt marcada que separa aquests dipósits de la formació següent que re-
] t-esenta el terreny huller (Estefaniá). Aquest terreny carbonifer és format 
per esquistos negres terrosos amb intercalació d'estrats d'hulla que conté -
nen vegetáis de l'Estefaniá superior—Calamites, Nevropteris, Sphenopte-
ris, etc. Aquests estrats, l'espessor deis quals varia entre 20 i 50 metres, 
>n cavalcats en concordancia per una espessa capa de gresos groguencs, 
i istant grollers, que contenen en alguns indrets Hits de vegetáis d'aspecte 
utuniá, la qual cosa ens inclina a assimilar-los amb el Pérmic. Caval-
l*ot. M, Chevalier 
Fig« 5 —El coll de Creus en els gresos del Trias, dominats per un serradal de pudingues. A la dreta es 
veu una clapa de calisses del Trias mitjá. 
cant aquests gresos groes, hom en troba d'altres d'un aspecte tot diferent, 
Jiies grollers, de color roig-morat i que contenen bañes de conglomerats. 
Aquests gresos roigs representen el Trias inferior i segueixen per tot el 
llarg de la valí amb un espessor enorme que arriba fins al coll de Creus. 
Sobre d'ells, en aquest coll, un espés banc de conglomerats del mateix co-
lor, que marca la fi del Trias inferior, marca, també, la cresta de la serra. 
Aquests gres i conglomerats del Trias inferior de tan considerable espessor 
posen de manifest l'efecte de demolició acomplert i com les capes hercinia-
nes havien estat ja arrasades. Entre els elements detritics, sobretot en les 
pudingues, hom troba, en efecte, tots els elements de les roques que cons-
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tituien les muntanyes hercinianes: esquistos pissarrosos ordovicians, calis-
ses i esquistos gothlandians, fragmeñts de quarcites cámbriques, trossos de 
granit, calisses amb ortócers i goniatites del Devónic i ádhuc amb frag-
meñts de pórfirs i de melafirs de les roques eruptives emeses al curs d'e-
rupcions volcániques permo-carboníferes. 
De Taltre costat del coll de Creus, sobre el vessant S. de la serra, una 
clapa molt petita de calissa blanca representa el Trias mitjá, el qual 
apareix mes desenrotllat quan hom arriba a Adrayent (Vegi's fig. 5). En 
la valí de la Bastida hom observa, també, que un gros filó de pórfir ved 
ha travessat tot el Carbonífer i es presenta intercalat al mig de gresos groes 
pérmics. Aquest pórfir, posterior dones al pérmic, és, no obstant, anterior 
al Trias, ja que els sediments d'aquesta época en contenen fragmeñts mani-
festament arrancats a la roca veina (Vegi's la fig. 4). 
Remuntant la valí del Segre, partint de la Seu d'Urgell, es troben, tam-
bé, els mateixos fragmeñts del plec hercinia en esquistos i calisses paleozoics 
de la mateixa naturalesa que entre la Farga i la Seu o en les valls de la ri-
ba S. del Segre. El plegament hercinia que apareix netament sotaposat al 
piegament pirenenc, talla en angle agut la direcció del riu. Sembla, talment, 
que hi hagi com un trau geganti, que obrint-se des de la valí de Noves, sos-
tén per la valí del Segre fins a la Cerdanya, i deixa veure els plecs hercinians 
en llur orientado armoricana NO.SE. que es capfiquen sota el plegamejit 
pirenenc anteluteciá. L'orientació OE. deis plecs d'aquest plegament apa-
reix amollonada pels llavis d'aquest trau, marcats per les crestes del pía ele 
Lloses i de la Roca de Puigcerdá al Nord i les crestes triásiques del Nord 
del Cadi al Sud. 
A Isóbol, entrant a la Cerdanya, el Devónic superior, sota forma de be-
lles calisses griotiques roges amb goniatites, concorda amb el Dinantiá marí, 
el qual apareix, també, a l'estat de calissa griótica amb les mateixes goniati-
tes. ROUSSEL, pero, ha trobat en aquest Dinantiá Dktyodora Liebeana Gei-
nitz, i altres restes vegetáis, que indiquen el Culm de Turingia. Les griotes 
devóniques i carboníferes dTsobol pertanyen al plegament armoricá herci-
nia, el mateix que els esquistos del Devónic inferior que també poden ésser 
observáis en la valí de la Molina, fins al coll de Tosses i que son igualment 
orientáis segons la direcció general NO.SE. 
Si ara passem al vessant sud pirenenc, en les altes valls del Ter i del 
Fresser, podrem constatar els mateixos aspectes geológics. A Camprodon, 
on el plegament hercinia es presenta, també, en la seva direcció armonicana 
NO.SEw, els sediments de l'Ordoviciá passen ais de Gothlandiá en concor-
dativa, d'igual manera com aquests darrers son continuats peí Devónic in-
ferior i, després, per les calisses del Devónic mig i les griotiques amb ortó-
cers i goniatites del Devónic superior i Carbonífer inferior. A mes, és la ca-
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üssa griótica la que forma la massa de les serres de Sant Antoni, serra Ca-
bellera, Coma armada, etc. L'Estefaniá superior que representa l'Huller de 
les mines de carbó de Sant Joan de les Abadesses és, al contrari, fortament 
discordant i és, també, travessat per pórfir. Encara mes a Test, hom retro-
ba el plegament herciniá en direcció armoricana fins a les serres de Ro-
se:.;. 
Aixi, en resum, tot el bloc herciniá deis Pireneus catalans forma una 
massa de conjunt resistent, que reuneix tots els sediments paleozoics en 
concordanqa fins al Dinantiá (Carbonífer inferior), en la qual Torientació 
dé plegament és netament armoricana, i s'uneix ais plegaments de Breta-
nya. Aquesta massa, tot i haver estat completament arrasada després del 
Trias, ha jugat, no obstant, un rol important en el transcurs deis movi-
ments orogénics successius (alpí i sobretot pirenenc) que han afectat la Ca-
talunya del nord. En la Catalunya del sud, és a dir, en la massa hercinia-
na de les muntanyes de llevant (plegament del Montseny i serralades li-
to .-ais) els moviments orogénics s'han monifestat de la mateixa manera i 
tota la serie de sediments paleozoics s'hi retroba en concordancia des de 
l'Ordoviciá fins al Dinantiá. El Carbonífer inferior és, en general, repre-
sentat per lidianes (Horta, Papiol, Vallcabra), concordants amb el Devónic 
subjacént. L'Huller, quan existeix, discrepa del Dinantiá i aquesta discor-
<langa no és deguda a falles, sino ais moviments orogénics. No obstant, en 
la massa de la Catalunya herciniana del sud, l'orientació deis plegaments és 
en questa ocasió SO. NE., qo que correspon a la direcció varisca del siste-
ma herciniá. Tal com hem vist, aquesta massa herciniana varisca del sud 
es relliga a la massa herciniana armoricana del nord, per mitjá d'una ares-
ta de rebroussemcnt, amagada avui sota l'Empordá i els plecs rebaixats de 
la qual es retroben, fossilitzats, sota la muntanya de Montgrí i a Figueres. 
* * * 
Així, d'una manera general, hom constata que en tot Catalunya els se-
diments paleozoics son concordants de l'Ordoviciá fins al Carbonífer infe-
rior i que son representáis per dipósits marins observables en els plega-
ments hercinians o pirenenes. La mar s'estengué, dones, sobre tot Catalu-
ñ a durant l'era primaria; les fusilines (fusilina sphaeroidalis) indiquen que 
el dipósit és ja carbonífer quan les capes marines passen insensiblement de 
tes cálisses griótiques del Devónic superior al Carbonífer marí inferior o 
dinantiá. Els gresos micacis pudinguiformes.del cim indiquen que ja s'i-
^iciaven els primers moviments hercinians. En quant al Carbonífer supe-
n°r, és representat per dipósits decel-ladors d'un régim terrestre i. conti-
nental. Son sediments d'aspecte lacustre que reposen en discordancia so-
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bre tots els altres dipósits paleozoics que els suporten. Aquests sediments 
que contenen els estrats de carbó de l'Huller, s'han dipositat en petites cai-
ques lacustres de la mateixa faisó que els del massís central francés o els 
d'Armórica, on les condicions climátiques i topográfiques eren semblar-ts. 
Sobre les muntanyes hercinianes ja aixecades en Taire, s'esglaonava i ia 
abundant vegetació al voltant de mantells d'aigua, en els quals els torrents 
del veinatge abocaven els detritus vegetáis arrancats deis flanes de les mt n-
tanyes, els quals venien, així, a barrejar-se amb les argües i els saulons d ÍS-
presos de les roques d'aquells encontorns. Aquests mantells d'aigua, que 
d'aquesta guisa s'omplien poc a poc, s'esglaonaven en valls longitudinal, e-
neralment sinclinals, paral-leles a les ondulacions NO.SE. del plegament 
herciniá. Els dipósits hullers que actualment son visibles teñen, així ma-
teix, aquesta orientació general herciniana armoricana en els Pireneus i 
herciniana varisca en les muntanyes de Llevant. En els Pireneus, pe ó, 
degut a qué les direccions armoricanes han estat modificades pels movi-
ments pirenenes antelutecians, el fet és menys visible que en les mun^a-
yes de Llevant. 
Hom pot dir que tot l'Huller cátala correspon a l'Estefaniá i, ádhuc, 
a l'Estefaniá superior, i que es t;oba localitzat en una serie de petites con-
ques tais com les de Gramos (La Parroquia d'Orto), Navines, La Bastí la, 
Serch, Isobol, en els Pireneus; Ogassa i Surroca al peu de la Serra Caba-
llera, prop de Sant Joan de les Abadesses; les del Priorat a les munta-
nyes de Llevant, etc. Aquests dipósits hullers son cavalcats, en general, er 
un dipósit gresós que conté, de vegades, estrats amb vegetáis assimilables 
al Pérmic. Determinats dipósits d'Huller cátala que fins ara havien estat 
assimilats al Westfaliá (Carbonífer mig), opinem que han d'ésser definiti-
vament atribu'its a l'Estefaniá'. Creiem que el Carbonífer mig no existeix 
a Catalunya i que la seva abséncia és deguda, justament, a l'acció deis mo-
viments orogénics hercinians que no li han permés de dipositar-se. Afe-
gim. de passada, que el plegament herciniá, a l'igual que els plegaments pi-
renenc i alpí, es produí, bobretot, subterrániament. Els grans plecs i els 
corriments deguts a la plasticitat de les capes sedimentáries, sota l'acció 
de la calor i de la pressió, emergiren a la superficie forqa temps mes tard, 
com a conseqüéncia de moviments de conjunt, d'ordre, sobretot, epirogé-
nic, que permeteren l'entrada en acció deis agents atmosférics i l'acompli-
ment de llur obra de demolició, grácies a la qual aparegueren a la super-
ficie les arrels deis plegaments abans amagats profundament. A l'|ig'ial 
que en el massís central francés, els dipósits hullers catalans han estat 
acompanyats i seguits d'erupcions volcániques que s'han produit posterior-
ment al plegament herciniá. A mes, hom remarca d'una manera general que 
les erupcions volcániques segueixen gairebé sempre les grans fases deis pie-
rgiles blanques; argües negres (Jígníes); 
argües vermelles (amb mamífers) del 
Ordovicíá. 
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g ments orogénics. A Catalunya es produí, també, aquesta continuítat. El 
volcanisme de la regió d'Olot seguí el moviment orogénic alpí. Cal, així 
inateix, remarcar un fet que hom constata també en el massís central fran-
cés: El volcanisme d'Olot, exactament com el volcanisme d'Auvérnia, s'ha 
produit en la convergencia deis plecs hercinians armoricans i deis plecs her-
ctons variscos. Els enfonsaments sobre deis quals sesglaonen els volcans, 
ccincideixen amb Varesta de rebroussement deis dos sistemes de plecs. 
Així, en tot Catalunya, tant en els Pireneus hercinians com en les mun-
íanyes hercinianes de Llevant, hi ha hagut emissió de roques volcániques 
(filons de meláfirs, filons de pórfirs) i dipósits de tufs que s'han inter-
Fot. M. Chevalier 
Fig 6 - El pie porfíric de la Bastida (Seu d'Urgell) 
calat en els estrats sedimentaris del Carbonííer superior i del Pérmic. 
Aqüestes emissions volcániques després del moviment hercinia sembla que 
no han afectat el Trias, com es pot constatar fácilment en la valí de la 
Bastida (Seu d'Urgell), en la del Ter (Sant Joan de les Abadeses) o, en-
cara, a les muntanyes del litoral (Badalona). L'edat d'aquests pórfirs pot, 
dones, determinar-se bastant exactament, com del permo-carbonífer. 
En el que es refereix ais grans massissos de granit que amollonen ac-
tualment els Pireneus de Catalunya, nosaltres estimem, amb LEYMERIE i 
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HALLADA, que llur edat és post-dinantiana, és a dir, que daten deis plecs 
del Carbonífer mig. Mentre les pressions tangencials esclafaven i re 
pel-lien els sediments paleozoics, obligant-los a ondular i a plegar-se, la 
materia pastosa i calenta del granit s'elevava en les falles i cavitats pro 
duides pels plecs. 
Els moviments orogénics del final de l'era primaria han deixat a Catalu-
nya traces inesborrables, prou netes per permetre precisar llur edat. Hora 
constata que el paroxisme es produí, indubtablement, entre la reculada de 
la mar dinantiana i el dipósit deis estrats d'hulla formats en les conques 
lacustres, els quals proven que, ja aleshores, les muntanyes s'aixecaven 
en Taire amb valls longitudinals cobertes d'exhuberants boscos, els elementa 
deis quals formaren el carbó. El plegament herciniá data, dones, del Wesf~ 
faliá, és a dir, del Carbonífer mig. Els dipósits gresosos amb vegetáis de! 
Pérmic indiquen que, ja en aquesta época, els agents atmosférics havie 1 
comengat llur treball actiu de demolido i que les muntanyes hercinianes es 
desagregaven poc a poc fins a desaparéixer per devenir, durant l'edat se-
cundaria, peneplanures análogues a les de TArdena o a Armórica. 
* * * 
Fins ara, no s'ha tingut gaire en compte te influencia exercida peí pl -
gament orogénic herciniá sobre l'estructura geológica i l'orientació gene-
ral deis plecs sedimentaris i deis massissos cristal-lins deis Pireneus, princi-
palment deis catalans. 
Hom defineix, generalment, l'orientació de la serralada pirenenca se-
gons una direcció OE. que coincideix amb Torientació del plegament pi-
renenc anteluteciá; hom descriu, també, un eix central cristal-lí flanque-
jat a cada banda per sediments paleozoics primer, secundaris i terciar s 
després. Pero Templa^ament de determináis massissos granítics situats ex-
céntricament a l'eix de la serralada ha cridar, sempre, latenció deis geó-
legs. Alguns han cregut que podien cercar l'origen d'aquests massissos en 
indrets molt apartats de llur situació actual: pressions tangencials els hau-
rien arrancat de llur base i repel-lit a distancia, fent-los lliscar sobre su-
perficies de corriment de moltes desenes de quilometres. Sense negar eis 
corriments pirenenes, nosaltres creiem que n'ha estat exagerada la impor-
tancia i que la situació excéntrica de determináis massissos no és déguda 
a acmest mecanisme, sino, al contrari, a la intervenció profunda del plega-
ment herciniá quan es produí el plegament pirenenc. 
D'antuvi, definim esquemáticament el conjunt estructural deis Pire-
neus: Un eix central s'estén de FOceá a la Mediterránia, en direcció OE. 
Aquest eix és constituí t per terrenys paleozoics i cristal-lins flanejuejats, 
de banda i banda, per terrenys secundaris i terciaris disposats, general-
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ment, en bandes paral-leles de la mateixa direcció. Per tant, es manifesta 
una gran dissemblanqa entre la part oriental i la part occidental de la ser-
ralada. 
En els Pireneus occidentals l'eix central és format, gairebé exclusiva-
mente per terrenys primaris deis mes recents (Permo-carbonífer), en els 
quals sois molt rarament emergeixen alguns pies granítics, com el Pie de 
Labourd (678). Al contrari, a partir del gran massís eruptiu del Pie de 
Midi d'Ossau, on comenta veritablement la part oriental de la serralada, 
hom es dona compte que l'eix passa a ésser sempre format, fins a la 
Mediterránia, per terrenys primaris deis mes antics (de l'Arca'ic al De-
venic) crivellats de massissos de granit que formen, per dir-ho aixi, l'a-
resta óssia de la serralada, pero que l'amollonen obliquament a la direcció 
de l'eix OE. 
Aquesta dissemblanqa creiem que és deguda, en part, a la presencia 
del plegament herciniá a la banda oriental. Hom pot, en efecte, admetre 
que, a partir d'un limit bastant difícil de definir exactament, vers l'oest, 
pero no lluny del Pie de Midi d'Ossau, no hi hagué plegament herciniá 
propiament dit, sino solament ondulacions poc marcades, que es perden 
en veritables contraforts sota el mar, que en aquella época recobria tot 
Astúries. Aquesta mar, que durant tot el Carbonífer submergia també 
aqüestes regions, ha deixat dipósits marins del Westfaliá, en els quals és 
especialment remarcable la presencia de Bcllcroplwns. L'examen de la 
fig. 6 del primer article permetrá de fer-se clarament carree deis límits deis 
Pireneus en aquesta época del plegament herciniá. 
A Test s'algaven els Pireneus hercinians, banyats a l'O. per les mars 
carboníferes i pérmiques, destruíts i excoriats, transíormats en vasta pe-
ne anura comparable a l'Ardena o a l'Armórica actuáis en el transcurs 
de tota la durada deis temps secundaris, durant els quals es dipositaren 
tant a Test com a l'oest enormes quantitats de sediments marins. Quan els 
primers moviments pirenencs del final del Daniá vingueren a afectar aquests 
clipósits, és cert que les arrels hercinianes del subsól reaccionaren sota els 
esforcios del nou plegament. Aqüestes arrels hercinianes formades per se-
diments primaris ja trituráis, trencats i plegats, clapejats de granits, en 
aixecar-se de nou, sois amb molta dificultat prengueren la direcció EO. que 
els fou imposada, conservant malgrat tot, fins a un cert punt, llur orien-
tado primitiva NO.SE. Aixi s'explica l'embrollament de les línies de ca-
renes deis Pireneus orientáis, principalment deis catalans; i, també, el re-
partiment excéntric deis mollons (traines) granítics, obliquament a la direc-
rió de l'eix; aquests mollons venen a dreqar-se bastant lluny d'aquest eix 
central, com a Foix en el nord, per exemple, o en les crestes de la fron-
tera hispano-andorrana sobre el vessant S. Nosaltres atribuim el repartí-
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ment deis granits, que en els Pireneus de Test sembla, sovint, singular, a 
aquesta doble orientado orogénica, sobrevinguda en una mateixa regí.' i 
que superposa una a Taltra dues direccions diferents de pressions tangen-
cials. 
Orientáis primer seguint una direcció general NO.SE. els mollons 
granítics hercinians de Catalunya s estenien fins a rAtlantic, for^a mes 
enllá de les terres armoricanes actuáis, on els antics mollons granítics 
en llur orientado primitiva es retroben encara. Si els dos moviments oro-
génics successius d'edat pirenenca i alpina no haguessin estat intervinguts 
després, els Pireneus de Catalunya amb llurs mollons granítics flanqve-
jats de terrenys primaris arrasats, tindrien ara Taspecte deis landes ir-
moricans del Morbihan o de la Vendée. A mes, en tot Catalunya—tant 
ais Pireneus com a les muntanyes de Llevant (plegament del Montseny i 
serralades litorals), que son les regions on es retroben els sediments paleo-
zoica—arreu es troba un sócol herciniá plegat, després excoriat, que so: té, 
en discordancia, una coberta horitzontal, la base permo-carbonífera de la 
qual es continua per una espessa capa de Trias recoberta, al seu torn, pels 
sediments jurássics i cretacis. Aquesta obertura fou posteriorment aixeoa-
da pels nous moviments orogénics que originaren els Pireneus i les series 
secundáries i terciáries, seguint un mecanisme que nosaltres ja hem expli-
cat. Aquest sócol herciniá está soterrat sota els sediments de la depre-sió 
central i de la depressió llevantina i, també, sota els de l'Empordá. El re-
trobaríem, així mateix, sota el mar, en la fossa marina de mil metres. 
Contráriament, apareix molt visible en els Pireneus, les Alberes, les ser-
res de Roses, en el plegament del Montseny, en les serres del litoral i, tdn-
bé, en el sócol sobre el qual s'aixeca sobre les ones Tilla de Menorca 
Aquest sócol herciniá podríem dir que constitueix tot el subsol de les 
terres i deis mars que s'estenen des del planell central francés fins mes 
enllá de les illes Balears. Son les ondulacions generáis successives d'aquest 
subsol, les que han determinat, sota l'acció deis moviments epirogénics de 
conjunt, l'orientació actual de les ribes catalanes entre el cap de Bagur 1 
Tembocadura de l'Ebre. És difícil, en efecte, admetre que aqüestes ribes ha-
gin estat orientades per una gran falla o una serie de falles que haurien, 
així, limitat Tenfonsament sota les aigües de les parts continentals situades 
mes cap a Test. Existeixen, certament, falles longitudinals NE.SO., al üarg 
de les ribes mediterránies de Catalunya, tal com n'existeixen, també, al peu 
NO. i al peu SE. del plegament paleozoic del Montseny; pero es tracta de 
fractures com sempre n'hi han a totes les serralades de muntanyes, en les 
quals els plecs es trenquen i rellisquen els uns sobre els altres. Pero nosal-
tres no pensem que aqüestes falles hagin estat capaces, en llur conjunt, dha" 
ver donat lloc a Torientació general de les ribes, i menys a l'orientació deis 
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plegaments muntanyencs. Els efectes de les falles que hem pogut observar 
sobré determináis indrets de la Costa Brava o de la Costa de Llevant, no-
més han estat efectes purament locáis, iguals que els que determinaren els 
trnonsaments de l'Empordá i la topografía actual de les serres d'Olot. 
La gran orientació estructural de Catalunya'—amb burlet pirenenc; 
contraforts pre-pirenencs de les serres secundáries (Cadí i Montseny) i 
després terciáries; gran depressió central geosinclinal (regió potássica); 
muntanyes hercinianes de Llevant desdoblades en dos plegaments bessons 
(Montseny i serralades litorals); fossa marina mediterránia de 1.000 me-
tres, i finalment el burlet herciniá submarí que serveix de subsol a les Ba-
jeas—t tota aquesta gran arquitectura general fou determinada, d'una ma-
nera definitiva, per l'orogénesi primitiva que construí el gran plegament her-
ciniá armoricá, prolongació de TArmórica, en el nord i Varisca en el sud. 
És una gran estructura primordial que depén de l'arquitectura general ter-
restre i que determina, primer, laspecte i la direcció de les ribes durant 
lera secundaria, després l'extensió de la mar meso-nummulítica en la de-
pressió central de Catalunya i, finalment, l'orientació general de les ribes 
actuáis. 
Les costes de Catalunya son degudes a una deformado cortical que 
mostra que no solament les ribes, sino també tot l'espai ocupat entre elles 
i els Pireneus d'una banda i entre elles i les illes Balears d'una altra. han 
estat alternativament abaixades o aixecades segons les époques geológi-
ques. 
L'escorc,a terrestre falcada entre el massís central francés i el planell 
esranyol s aixecá o abaixá no com una substancia rígida que es trenca en 
fragments bruscament esmicolats, sino mes aviat com una materia plás-
tic i elástica, que ondula, primer, durant el plegament herciniá i, des-
prés, durant els plegaments pirenenc i alpí. Aqüestes ondulacions foren 
provocades pels esforqos tangencials de les dues masses continentals veí-
nes d'origen caledoniá, les quals, en acostar-se, falcaren i aixecaren els 
sediments paleozoics del sinclinal primari i donaren origen al sistema mun-
tanyós herciniá. 
Quan s'esdevingueren els moviments pirenencs, després alpins, els esfor-
cos orogénics trituraren novament tots els massissos cristal-lins i els sediments 
anteriors, sobretot en el nord de Catalunya, c,o que dona lloc a qué deter-
niinades parts reprenguessin momentániament l'estat pastos que els per-
noté d'intercalar-se en els nous plegaments, orientáis segons pressions tan-
gencials diferents. Així fou modificada l'estructura herciniana armorica-
na primitiva. Les alineacions ja assenyalades per ROUSSEL (plegament del 
Canigó, plegament del roe de France, plegament del Ras Mouchez, etc.) 
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son, en realitat, les traces deis Pireneus hercinians en la banda oriental 
deis Pireneus catalans. En la part occidental deis Pireneus, vers Navarra 
i paisos bascos, els fenómens orogénics provocáis peí moviment pirenenc 
anteluteciá foren menys complicáis. L'esforc, de les pressions tangenc'als 
que assenyala el sentit de les ondulacions seguint una direcció OE., pogué 
desenrotllar-se en tota la seva amplitud, sense ésser contrarestat per un 
subsol sólid, en forma de topant. Les ondes sedimentáries s'aixecaren i es 
desenrotllaren seguint rorientació OE. El granit molt poques vegades po^ué 
penetrar en els plegaments paleozoics prou profundament per poder reapaiéi-
xer mes endavant a la superficie per efecte de l'erosió atmosférica sobre la 
coberta sedimentaria. Els sediments permo-carbonífers son els únics de la 
serie primaria que pogueren arribar a la llum i que actualment formen l'eix 
central de la part occidental deis Pireneus. Els terrenys primaris mes an-
tics, Silúric i Devónic, sens dubte están encara a gran profunditat, gairebé 
Uiures de trituració herciniana. 
La influencia del plegament herciniá explica, dones, les anomalies apa-
tents del repartiment deis granits pirenenes, i, també, el repartiment i la 
distribució de les conques hulleres de Catalunya. 
Hi ha el costum de dir que l'Huller cátala s'estén en forma duna ban-
da continúa ais peus deis Pireneus, en direcció OE., recoberta peí secun-
dan i paral-lela al plegament pirenenc. Aquesta faixa de carbó fóra visi-
ble en determináis indrets, tais com Gramos, Navines, La Bastida i, sobre-
tot, Surroca i Ogassa (Sant Joan de les Abadesses). 
Per la nostra part, opinem que l'Huller deis Pireneus catalans no es 
presenta aixi, sino que s'ha dipositat en petites conques sinclinals paral-
leles ais plegaments hercinians, tal com esdevingué a Armórica i en el 
massís central francés, on les condicions climátiques i topográfiques eren 
análogues. Es tracta, dones, d un seguit de petites conques hulleres, mes o 
menys importants, en les quals els sediments estefanians-autunians pre-
senten, encara avui, la direcció NO.SE. deis plecs hercinians aixecats du-
rant el Carbonifer mig. 
Aqüestes conques hulleres, aixecades durant els plegaments pirenenes 
antelutecians, i, posteriorment, durant els moviments alpins post-oligocens 
de les serres, avui apareixen, en part, disposades sobre les direccions OE. 
d'aquests nous plegaments, pero es mostren sempre associades ais plecs 
hercinians i orientades com ells. Tant en el jaciment de Gramos, com en 
el de Navines o de Sant Joan de les Abadesses, hom troba sempre una flo-
ra que marca la fi del Carbonifer superior amb Pccopteris arborescem, 
Calamites dubius, Sphenopteris latifolia, Sigillaria elongata, Lepidodendron 
aculeatum, etc., etc. Si hom es fixa en aqüestes juxtaposicions orogéní-
ques successives que han afectat les conques hulleres pirenenques, 
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s'explicará molt millor la forma i es comprendrá amb mes facilitat tota 
3a tectónica deis voltants de Sant Joan de les Abadesses, que sembla tan 
complicada al primer moment. 
Si ara examinem el repartiment i Torientació deis massissos de gran t 
i de les conques hulleres en les muntanyes de llevant de Catalunya, con 
tatarem que el mecanisme que ha presidit llur constitució actual és idén-
tic al que s'ha produ'it en els Pireneus. Ha estat, solament, mes senzil*, 
car els moviinents pirenenes i alpins foren menys accentuats i, a més; 
perqué es produiren amb la mateixa orientació de la direcció varisca del 
plegament herciniá primitiu. Les pressions tangencials hercinianes en les 
muntanyes de Llevant foren paral-leles a les pressions tangencials pire-
n^nques i alpines, pero aqüestes dues darreres tingueren molta menys 
intensitat. Hom constata, també, que les muntanyes de Llevant sempre 
han format part d'una important massa continental mes estable, la qual 
experimenta, mes aviat que l'acció de grans fenómens orogénics de pleg. -
ment intensos, moviments epirogénics de conjunt que contribuiren repc-
tidament, després del secundari, a portar-hi el mar i després a fer > 
sortir (transgressió jurássica i regressió cretácia; transgressió nümmulíti-
ca i regressió oligócena). Els plegaments orogénics tingueren lloc, mé 
aviat, a cada costat del continent, sobre la seva vora NO., és a dir, en 1 
geosinclinal central cátala, on es desenrotllá el plegament de les serres, i, 
també, sobre la vora S. i SE., on s'aixequen els plegaments de les Balears, 
és a dir, en el geosinclinal alpi, on es desenrotllá el plegament terciari de a 
serralada bética (vegi's el croquis). 
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